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입 학 전 형 일 정 표
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2008. 1. 2(수)～1. 3(목) 입학관리본부
방문, 택배, 우편 제출
(15쪽, 참조)
2단계 전형료 납부 2008. 1. 2(수)～1. 3(목)
농협중앙회(지역농협포함)및
신한은행 전국 소재 지점
논술고사(음대 제외) 2008. 1. 11(금)
추후 홈페이지에 안내하며
지원 모집단위의 소속
대학에서 고사 기간 중
정하여진 일시에 실시함











논술고사 2008. 1. 11(금)
예비소집 2008. 1. 11(금)
실기고사 2008. 1. 12(토)～1. 16(수)
면접 및 구술고사 2008. 1. 17(목)～1. 18(금)
음악대학
예비소집 2008. 1. 11(금)
실기고사 2008. 1. 12(토)～1. 16(수)
면접 및 구술고사 2008. 1. 17(목)～1. 18(금)
사범대학
(체육교육과)
논술고사 2008. 1. 11(금)
예비소집 2008. 1. 11(금)
면접 및 구술고사 2008. 1. 12(토)
















2007. 12. 20(목) 10:00
～ 12. 24(월) 18:00
입학관리본부
방문, 택배, 우편 제출
(23쪽 참조)





* 예․체능계 지원자는 일반














2007. 12. 20(목) 10:00
～ 12. 24(월) 18:00
입학관리본부
방문, 택배, 우편 제출
(15쪽 참조)
실기고사 2008. 1. 12(토)～1. 16(수) 지원 모집단위의 소속 대학
면접및구술고사
(예․체능계포함)
2008. 1. 21(월) 입학관리본부
별도의 예비소집 없으며
추후 홈페이지에 안내





합격자 등록 2008. 2. 4(월)～2. 11(월)
농협중앙회(지역농협포함) 및




3차 추가(최종) 합격자 통지
2008. 2. 12(화)
2008. 2. 14(목)













* 상기 일정은 학내 사정에 따라 변경될 수 있음
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지원자 유의사항
1. 지원자는 항상 서울대학교 홈페이지의 게시 사항을 확인하고 안내에 따라야 합니다.
2. 다음에 해당하는 지원자는 결격(불합격)처리하거나 합격 및 입학을 모두 취소합니다.
가. 복수지원 및 이중등록 금지 위반자
1) 수시모집(전문대학 포함)에 합격한 자가 우리 대학교 정시모집에 지원한 경우
2) 우리 대학교와 동일한 군(“나”군)에 속하는 타 대학(교)에 복수 지원한 경우
3) 우리 대학교내 2개 이상의 모집단위 또는 정시모집의 다른 전형에 지원한 경우
4) 정시모집에 합격하여 등록한 후 타 대학(교) 추가모집에 지원한 경우
5) 모든 전형일정 종료 후 입학 학기가 같은 2개 이상 대학(전문대학 포함)에 이중 등록한 경우
* 교육인적자원부에서는 모든 대학 신입생을 대상으로 지원, 등록 상황을 전산 검색하여 위와 같
은 사례가 발생할 경우 합격한 이후라도 그 입학을 취소하고 있습니다.
나. 우리 대학교에서 지정한 서류 미제출자
다. 면접 및 구술고사, 논술고사(음악대학 제외), 교직적성․인성검사(사범대학 지원자), 실기고사(예․
체능계 지원자) 중 어느 한가지에 결시한 자
라. 모집단위 계열별 대학수학능력시험 지원 자격 기준을 충족하지 않은 자(6쪽, 19쪽, 25쪽 참조)
마. 모집단위가 지정한 대학수학능력시험 응시지정 영역에 응시하지 않거나 영역별 응시 기준을 준수하
지 않은 자<붙임 1, 30～31쪽 참조>
바. 지원서 접수 후에 지원 자격에 부합하지 않은 사실이 확인된 자
사. 부정행위자, 서류의 허위 기재, 위조, 변조, 기타 부정한 방법으로 지원한 자
아. 논술고사, 면접 및 구술고사 과락 등 우리 대학교에서 수학하기가 어렵다고 판단된 자
자. 외국소재고등학교졸업(예정)자로서최종합격자중 2008. 2. 20(수)까지졸업(예정)증명서를제출하지않은자
3. 사고(무단) 결석일수가 11일 이상이거나 봉사활동 시간이 20시간 미만인 자(지원서접수 마감일 기준)는
학교생활기록부 및 사유서 등을 종합적으로 검토하여 최종 결격 여부를 결정합니다.
- 사고(무단) 지각/조퇴/결과 3회는 사고(무단) 결석 1회로 간주
- 봉사활동 시간은 고등학교졸업학력검정고시 출신자 및 외국고교 졸업자를 포함한 모든 지원자에게 적용함
- 고등학교졸업학력검정고시 합격자와 2007년 2월 28일 이전 졸업자는 사고(무단)결석일수에 따른 결격기준
을 적용하지 않음
- 일정등급의 신체적인 장애로 봉사활동을 수행하지 못한 경우에는 심사를 거쳐 결격 여부를 판단함
4. 정시모집 일반전형 지원자 중 2008년 2월 고교 졸업예정자에 한하여 교과목별 필요최소이수단위
기준을 충족하지 않은 자는 사유서를 검토하여 감점 처리할 수 있습니다.〈붙임 2, 32쪽 참조〉
5. 입학고사 성적은 공개하지 않으며, 제출한 서류 및 납부한 전형료는 반환하지 않습니다.
6. 지원인원이 모집인원에 미달하거나 초과한 경우에도 우리 대학교에서의 수학에 지장이 있다고
판단되는 경우에는 단계별 선발인원 및 최종 모집인원을 채우지 않을 수 있습니다.
7. 인터넷 접수시 입력 사항의 착오, 누락, 오기 등으로 인한 불이익은 본인의 책임이므로 신중을 기
하여 주시기 바라며, 또한 지원서를 접수하는 것으로 대학수학능력시험 성적자료를 온라인으로









인 문 대 학




인 문 계 열 2 60
사 회 과 학
대 학




인 류 ․지 리 학 과 군 24
자 연 과 학
대 학




물 리 ㆍ 천 문 학 부 17
화 학 부 14
생 명 과 학 부 22
지 구 환 경 과 학 부 10
의 예 과 자연 27 3 2
수 의 예 과 자연 19 4 2
간 호 대 학 자연 37 2 2
경 영 대 학 인문 71 4 2
공 과 대 학




기 계 항 공 공 학 부 48
재 료 공 학 부 24
전기공학부․컴퓨터공학부군 73
화 학 생 물 공 학 부 31
공 학 계 열 50





농 경 제 사 회 학 부 인문 29 4
4
식 물 생 산․산 림 과 학 부 군
자연
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합 계 1,579 95 20
□ 수시모집 결과에 따라 정시모집 인원에 변동이 있을 경우 우리 대학교 홈페이지에 안내함
□ 특수교육대상자 모집단위별 인원은 상한 인원이며 총 20명 이내를 선발함
□ 음악대학의 전공별 모집인원은 다음과 같이 모집함
성악과 남자 13명, 여자 13명
작곡과 작곡전공 작곡 10명, 지휘 2명
기악과 현악전공 바이올린 11명, 비올라 3명, 첼로 6명, 콘트라베이스 2명, 하프 1명, 클래식기타 1명
기악과 관악전공
플루트 1명, 오보에 1명, 클라리넷 1명, 바순 1명, 혼 1명, 트럼펫 1명, 트롬본 1명
타악기 2명
국악과 기악전공 가야금 5명, 거문고 2명, 해금 2명, 피리 2명, 대금 2명, 아쟁 1명, 타악기 1명
* 단 모집분야에서 여석이 발생한 경우 다른 악기 분야 등에서 선발함
□ 수리 ‘나’형 또는 ‘사회탐구’ 영역에 응시하고 간호대학에 지원한 경우에는 단계별 선발인원의 25%
이내로 제한함(추가합격자 선발 및 특별전형에서는 적용하지 않음)
□ ‘과학탐구’ 영역에 응시하고 인문계열 모집단위에 지원한 경우에는 단계별 선발인원의 20% 이내로
제한함(추가합격자 선발 및 특별전형에서는 적용하지 않음)
□ 인문계열의 경우 수리영역 ‘가’형에 응시한 경우에는 제2외국어/한문 영역에 응시하지 않아도 되며,
수리영역 점수의 20%를 제2외국어/한문 영역 점수로 인정함.
* 단, 수리 ‘가’형과 제2외국어/한문영역에 모두 응시한 경우에는 수리 ‘가’형 점수의 20%와 제2외
국어/한문영역 점수 중 높은 점수를 제2외국어/한문영역 점수로 반영함
* 입학 후 전공 배정 안내: 2학년 또는 3학년 진입시 소정의 선발기준에 따라 지원 모집단
위내의 각 학부, 학과(전공)로 진입〈붙임 3, 33쪽 참조〉
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입학지원서 인터넷 접수 절차
◦ 접수기간: 2007. 12. 20(목) 10:00 ～ 12. 22(토) 18:00





지원서접수 배너 클릭(Applybank 또는 Uway) ⇒
http://www.applybank.com 또는
http://www.uway.com으로 직접 접속 가능
↓
회원가입 및 로그인
(이미 회원가입이 되어 있으면 다시 가입할 필요가 없음)
↓
입학지원서 입력(컬러사진 반드시 Upload)
↓
입력사항 확인 ⇒ 전형료를 결제하여 접수 완료된
후에는 지원 모집단위 등 입력한
사항을 변경할 수 없으므로 전형료를
결제하기 전에 입력사항을 철저히
확인해야 함
↓
전형료 결제 (전형료 외에 수수료 5,000원이 부가됨)
↓




우송용 봉투 겉표지 출력 → 농어촌학생특별전형/특수교육대상자
특별전형지원자 전원과 일반전형 1단계
전형 합격자 중 해당자에 한하여 제출→
↓




고등학교 졸업자(2008년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 있다
고 인정된 자로서, 아래의 조건을 충족한 자
1. 인문․자연계열 모집단위, 사범대학 체육교육과
2008학년도 대학수학능력시험에서 우리 대학교에서 정한 모집단위별 대학수학능력시험 응시 지정
영역 조건을 충족한 자〈붙임 1, 30～31쪽 참조〉
* 사범대학 체육교육과 지원자 중 일부 선택종목 응시자는 지원자격에 제한이 있음〈붙임 4, 36쪽 참조〉
2. 미술대학, 음악대학
2008학년도 대학수학능력시험에서 우리 대학교에서 정한 응시 지정 영역 조건을 충족하고, 그
성적이 아래의 모집단위별로 정한 기준에 해당되는 자
   
모집단위 대학수학능력시험 지원자격 기준 
미 술 대 학
3개 영역(언어, 외국어, 탐구) 중 1개 영역 이상 4등급 이내
∙ 디자인학부: 4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 3등급 이내
음 악 대 학
3개 영역(언어, 외국어, 탐구) 중 1개 영역 이상 5등급 이내
∙ 작곡과: 4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 4등급 이내
* 탐구영역 4등급 인정 기준 예시
- 사회탐구: 4과목(국사 포함) 중 2과목 이상이 4등급 이내
- 과학탐구: 4과목(동일 교과목 Ⅰ+Ⅱ, Ⅰ, Ⅰ) 중 2과목 이상이 4등급 이내
단, 미술대학 디자인학부는 2과목 이상 3등급, 음악대학 성악과, 기악과, 국악과는 2과목 이상 5등급
Ⅱ. 전형방법
1. 선발기준 및 방법
가. 단계별로 전형을 실시(단, 미술대학, 음악대학은 1, 2단계 통합 전형)하며, 모집단위별로 우리 대학교
에서 정한 모집안내 및 사정원칙에 따라 성적순으로 선발
나. 1단계 전형에서 대학수학능력시험 성적순으로 모집인원의 2배수(인문계열) 또는 3배수(자연계열)
이내를 선발하며, 2배수 또는 3배수 선상의 동점자는 모두 1단계 합격자로 함
다. 2단계 전형에서 모집단위별 모집인원 이내로 최종 합격자를 선발하되, 선발과정에서 동점자가 발
생할 경우에는 우리 대학교에서 별도로 정한 사정원칙에 의하여 선발
라. 지원인원이 모집인원에 미달하거나 초과한 경우에도 우리 대학교에서 수학하기에 지장이 있다고
판단되는 자에 대하여는 단계별 선발인원 및 최종 모집인원을 채우지 않을 수 있음
마. 미등록 등에 의한 여석이 있을 경우에는 성적순에 따라 추가로 합격자 선발
바. 기타 모집안내에 명시되어 있지 않은 사항은 별도로 정한 사정원칙에 의하여 선발
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2. 전형요소별 배점
◦ 아래의 전형요소별 배점과 실질반영율은 동일함
  











인 문 계 열 2배수 40 10 30 20 100
자 연 계 열 3배수 40 10 30 20 100
사범대학  
인 문 계 열 2배수 40 10 30 12 8 100
자 연 계 열 3배수 40 10 30 12 8 100
체육교육과 3배수 16 4 20 12 8 40 100
  
모 집 단 위
1․2단계 통합전형
수능




미 술 대 학 70 8 2 50 20 50 200
음 악 대 학
(작곡과 이론전공 제외)
40 32 8 40 80 200
음악대학 작곡과 이론전공 60 16 4 20 100 200
( * ) 디자인학부(공예, 디자인), 조소과: 실기고사 결과를 면접 및 구술고사 평가 자료로 활용함
동양화과, 서양화과: 포트폴리오와 실기고사 결과를 면접 및 구술고사 평가 자료로 활용함
※ 소년․소녀가정의 경우 확인서 제출시 2단계(통합)전형에서 별도의 가산점을 부여함(전 모집단위
공통)
3. 전형요소별 평가 방법
가. 대학수학능력시험
1) 인문계열 모집단위(수리 ‘나’형 응시자)
   
등급 언어 수리 나형 외국어
사회/과학탐구* 제2외국어
/한문1 2 3 4
1 36 45 36 9 9 9 9 9
2 32 40 32 8 8 8 8 8
3 28 35 28 7 7 7 7 7
4 24 30 24 6 6 6 6 6
5 20 25 20 5 5 5 5 5
6 16 20 16 4 4 4 4 4
7 12 15 12 3 3 3 3 3
8 8 10 8 2 2 2 2 2
9 4 5 4 1 1 1 1 1
* 직업탐구영역 점수는 3과목 점수의 합에 4/3를 곱하여 탐구영역 점수로 반영함(31쪽 참조)
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2) 인문계열 모집단위(수리 ‘가’형 응시자)
   
등급 언어 수리 가형** 외국어
사회/과학탐구* 제2외국어
/한문**1 2 3 4
1 36 45 36 9 9 9 9 9
2 32 40 32 8 8 8 8 8
3 28 35 28 7 7 7 7 7
4 24 30 24 6 6 6 6 6
5 20 25 20 5 5 5 5 5
6 16 20 16 4 4 4 4 4
7 12 15 12 3 3 3 3 3
8 8 10 8 2 2 2 2 2
9 4 5 4 1 1 1 1 1
* 직업탐구영역 점수는 3과목 점수의 합에 4/3를 곱하여 탐구영역 점수로 반영함(31쪽 참조)
** 수리영역 ‘가’형에 응시하고 인문계열 모집단위에 지원한 경우 제2외국어/한문영역에 응시하지 않아
도 되며, 수리영역 점수의 20%를 제2외국어/한문 영역 점수로 인정함
** 수리 ‘가’형과 제2외국어/한문영역에 모두 응시한 경우에는 수리 ‘가’형 점수의 20%와 제2외국어/한문영
역 점수 중 높은 점수를 제2외국어/한문영역 점수로 반영함
     
3) 자연계열 모집단위(간호대학 제외)
   
등급 언어 수리 가형 외국어
과학탐구*
1 2 3 4
1 36 45 36 9 9 9 9
2 32 40 32 8 8 8 8
3 28 35 28 7 7 7 7
4 24 30 24 6 6 6 6
5 20 25 20 5 5 5 5
6 16 20 16 4 4 4 4
7 12 15 12 3 3 3 3
8 8 10 8 2 2 2 2
9 4 5 4 1 1 1 1
   * 직업탐구영역 점수는 3과목 점수의 합에 4/3를 곱하여 탐구영역 점수로 반영함(31쪽 참조)
      
4) 간호대학
   
등급 언어 수리 가/나형 외국어
과학/사회탐구
1 2 3 4
1 36 45 36 9 9 9 9
2 32 40 32 8 8 8 8
3 28 35 28 7 7 7 7
4 24 30 24 6 6 6 6
5 20 25 20 5 5 5 5
6 16 20 16 4 4 4 4
7 12 15 12 3 3 3 3
8 8 10 8 2 2 2 2
9 4 5 4 1 1 1 1
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5) 사범대학 체육교육과
   
등급 언어 수리 외국어
사회/과학탐구
1 2 3 4
1 36 36 36 4.5 4.5 4.5 4.5
2 32 32 32 4.0 4.0 4.0 4.0
3 28 28 28 3.5 3.5 3.5 3.5
4 24 24 24 3.0 3.0 3.0 3.0
5 20 20 20 2.5 2.5 2.5 2.5
6 16 16 16 2.0 2.0 2.0 2.0
7 12 12 12 1.5 1.5 1.5 1.5
8 8 8 8 1.0 1.0 1.0 1.0
9 4 4 4 0.5 0.5 0.5 0.5
6) 미술대학(디자인학부 제외)과 음악대학(작곡과제외)
   
등급 언어 외국어
사회/과학탐구
1 2 3 4
1 36 36 9 9 9 9
2 32 32 8 8 8 8
3 28 28 7 7 7 7
4 24 24 6 6 6 6
5 20 20 5 5 5 5
6 16 16 4 4 4 4
7 12 12 3 3 3 3
8 8 8 2 2 2 2
9 4 4 1 1 1 1
7) 미술대학 디자인학부, 음악대학 작곡과
   
등급 언어 수리 외국어
사회/ 과학탐구
1 2 3 4
1 36 18 36 9 9 9 9
2 32 16 32 8 8 8 8
3 28 14 28 7 7 7 7
4 24 12 24 6 6 6 6
5 20 10 20 5 5 5 5
6 16 8 16 4 4 4 4
7 12 6 12 3 3 3 3
8 8 4 8 2 2 2 2
9 4 2 4 1 1 1 1
* 미술대학과 음악대학은 위 표에 의해 산출된 대학수학능력시험 점수를 모집단위별 배점으로
환산함
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  나. 교과영역
1) 학교생활기록부 적용대상자
가) 대상: 2007년 2월 이후 고등학교 졸업(예정)자
나) 평가범위: 3학년 2학기까지(6개 학기)의 전(全) 과목
다) 평가과목: 석차등급 및 원점수가 기재된 모든 과목(교과재량 포함)
라) 일반교과 성적반영방법
- 과목별 석차등급을 점수화하여 활용
- 교과 수준에 따른 가중치 적용
     
수준구분 보통교과 심화교과
교과과정 국민공통기본교과, 일반선택교과 심화선택교과, 전문교과
- 과목별 등급점수: 10점 만점을 기준으로 과목별 등급을 점수화
     
교과구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9
보통교과 8 7 6 5 4 3 2 1
심화교과 10 9 8 7 6 5 4 3
- 이수자수가 4명 이하인 과목: 최고등급의 점수를 5명 이상인 과목의 1～2등급 점수와 동등하게
조정함
* 2006학년도(2007년 2월) 졸업자는 일반교과 성적을 석차등급으로 변환하여 반영함
마) 예체능교과: 원점수 70점 미만 차등감점
     
원점수 70점 이상 60점 이상~70점 미만(미) 50점 이상~60점 미만(양) 50점 미만(가)
감점 0 0.5 1.0 1.5
* 예체능계 고교의 전문교과는 일반교과(심화교과)와 동일한 방법(과목별 석차등급을 점수화)
으로 평가함
* 2006학년도(2007년 2월) 졸업자는 미, 양, 가 차등감점
바) 교과영역 최종 점수 산출 공식(소수점이하 셋째자리에서 절사)
- 인문․자연계열 모집단위
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 3 }+10
- 사범대학 체육교육과, 음악대학 작곡과 이론전공
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 1.2 }+4
- 미술대학
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 0.6 }+2
- 음악대학(작곡과 이론전공 제외)
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 2.4 }+8
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2) 학교생활기록부 비적용 대상자 교과성적 평가
가) 대상
2005학년도(2006년 2월) 이전 고등학교 졸업자, 외국 고등학교 전(全) 과정 이수자, 고등학교
졸업학력검정고시 합격자, 교과교육 소년원 고등학교 교육과정 이수자, 교과별 석차등급이
표기되지 않는 고등학교 졸업(예정)자
나) 성적 반영 방법
우리 대학교 지원자 중 동등한 수준의 대학수학능력시험 성취도를 보인 학교생활기록부 적
용 대상자의 교과성적을 기준으로 반영
3) 학교생활기록부 일부적용 대상자 교과성적 평가
가) 대상
2006학년도(2007년 2월) 이후 고등학교 졸업(예정)자 중 일반계 고등학교 직업과정 위탁생,
공업계 고등학교 2+1 해당자, 외국 고등학교 과정 일부 이수자
나) 성적 반영 방법
학교생활기록부 적용 대상 기간은 1)항의 방법에 의하여, 비적용 대상 기간은 2)항의 방법에
의하여 평가하며, 각각 해당 기간 반영비율을 적용함
다. 교과외영역
1) 평가서류: 학교생활기록부, 별도의 증빙서류
가) 학교생활기록부 전산정보 제공에 동의한 경우 학교생활기록부를 제출하지 않아도 됨
나) 다음에 해당하는 경우에는 1단계 합격자 발표 후(2008. 1. 2～1. 3)에 해당 서류를 제출해야 함
- 학교생활기록부 전산정보 제공에 동의하지 않은 자, 학교생활기록부 전산정보 제공이 불
가능한 고등학교 출신자(외국 고등학교 포함), 2005년 2월 이전 졸업자, 고등학교 재학경
험이 1학기 이상인 고등학교졸업학력검정고시 출신자 등: 학교생활기록부 2부
- 학교생활기록부 비적용대상자, 학교생활기록부에 기록되어 있지 않는 평가 항목별 충족 기
준을 인정받고 싶은 자: 충족 여부를 확인할 수 있는 증빙서류(봉사활동 확인서, 어학능력
성적표 등)
- 소년․소녀가정인 경우: 지방자치단체에서 발행한 소년․소녀가정 확인서
- 사고(무단)결석일수가 11일 이상이거나 봉사활동시간이 총 20시간 미만인 경우: 사유서 또는
학교생활기록부에 기재되지 않은 봉사활동 내용 확인서 등
* 사고(무단)지각/조퇴/결과 3회는 사고(무단)결석 1일로 간주함
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2) 평가내용: 학교생활기록부, 별도의 증빙서류 등을 종합하여 다음과 같이 3등급으로 평가함
- 평가 등급 및 기준
등  급 기           준 비   고 
A  평가항목별 충족 기준을 2개 이상 만족하는 경우
 평가 항목별 충족기준은
 <표 1> 참조 
B  평가항목별 충족 기준을 1개 만족하는 경우
C  평가항목별 충족 기준 중 만족하는 항목이 없는 경우
결격
・봉사활동 20시간 미만인 경우
・사고(무단)결석일수가 11일 이상인 경우 
* 결격 대상자의 경우 학교생활기록부 및 사유서 등을 종합적으로 검토하여 최종 결격 여부를 결
정함
   <표 1> 평가항목별 충족 기준 
   
평가 항목  충족  기준  비고
출    결 사고(무단) 지각/조퇴/결과/결석 0회
고등학교 전과정을 이수한 자
(졸업예정자 포함)에 한함
봉    사 총 봉사활동 40시간 이상 교내, 교외 봉사 모두 포함
교외 수상
특기능력, 사회․봉사 활동, 예체능관련 등의 
수상이 있는 경우
교내 수상
영어, 제2외국어, 수학, 과학 관련 교내 수
상이 있는 경우
교과 성적 우수상 제외
임원활동
반장, 전교 학생회 회장 또는 부회장으로 1회 
이상 활동한 경우
한자능력시험 한자능력 국가 공인급수 취득자
필요최소이수단위 교과별 필요최소이수단위를 모두 충족한 경우 
2002년 3월 1일 이후 고교 입학
자로서 고등학교 전과정을 이수
한 자(졸업예정자 포함)에 한함
영어능력
․ TEPS 501점 이상(65회～89회까지 인정)․ TOEFL CBT 193점(IBT 69점, PBT 523점) 이상
* 원서접수 마감일 기준 최근 2년 이내의 것  
  만 인정
2006년 2월 이전 졸업자,검정




영어 이외의 외국어 공인시험(DELF, ZD,
 DELE, TORFL, HSK, JLPT 등) 성적이 <표 2>의 
 기준에 해당하는 경우
* 초등학교 및 중학교 재학시의 실적은 인정하지 않음
  <표 2> 영어 이외의 외국어 공인시험 충족기준
    등급 
 구분
주최 / 주관 충족 기준
독일어 ZD 괴테인스티투트 / 독일문화원 B1 이상(*)
프랑스어 DELF 프랑스대사관 B1 이상(*)
스페인어 DELE 스페인대사관 초급 이상





일본어 JLPT 일본국제교류기금(재)일본국제교육지원협회 2급 이상
(*) CEFR - Common European Framework of Reference of Languages
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- 계열(모집단위)별 등급 점수





A 10.00 4.00 2.00 8.00
B 6.25 2.50 1.25 5.00
C 2.50 1.00 0.50 2.00
라. 논술고사
1) 인문계열 모집단위
가) 평가내용: 대학 교육을 이수하는데 기본적으로 요구되는 이해력, 분석력, 논증력, 창의력, 표현력 등
나) 출제범위: 고등학교 교육과정에 기초한 다양한 소재의 제시문을 바탕으로 출제
다) 문항 수 및 고사 시간: 3문항 300분(5시간)
2) 자연계열 모집단위
가) 평가내용: 수리․과학적 개념과 원리의 이해․분석․구성능력, 통합적 추론 능력, 창의적 사고
능력, 논리적 설명능력, 의사소통 능력 등
나) 출제범위: 고등학교 교육과정에 기초한 다양한 소재의 제시문을 바탕으로 출제
다) 문항 수 및 고사 시간: 4문항 300분(5시간)
* 자연계열에 한하여 연필사용 가능
3) 미술대학, 사범대학 체육교육과
가) 평가내용 및 출제범위: 인문계열 모집단위와 동일
나) 문항 수 및 고사시간: 1문항 120분(2시간)
마. 면접 및 구술고사
1) 인문계열 및 자연계열 모집단위
가) 평가내용
- 지원자의 전공 적성 및 기초적인 학업수행능력에 대하여 평가함
- 모집단위에 따라 별도의 문항을 활용하여 평가할 수 있음
․ 인문계열: 영어 지문이나 한자가 혼용된 지문이 포함될 수 있음
․ 자연계열: 수학 또는 과학교과 관련 문항
나) 평가방법
- 지원자 1인당 10분 내외 실시(모집단위에 따라 다를 수 있음)
- 모집단위에 따라 답변 준비를 위한 별도의 시간을 부여할 수 있음




- 미술대학 디자인학부(공예, 디자인), 조소과: 실기고사 결과를 평가 자료로 활용함
- 미술대학 동양화과, 서양화과: 포트폴리오와 실기고사 결과를 평가 자료로 활용함
- 음악대학, 사범대학 체육교육과: 지원동기와 전공 관련 내용을 질문함
나) 평가 방법: 인문계열 모집단위와 동일한 방법으로 평가함
바. 교직적성․인성검사
1) 평가대상 모집단위: 사범대학
2) 평가내용: 교사가 갖추어야 할 기본적인 자질과 인성, 교직에 대한 이해, 해당 교과에 대한 능력
3) 평가방법: 면접 및 구술고사와 병행하여 시행
사. 실기고사
1) 평가대상 모집단위: 미술대학, 사범대학 체육교육과, 음악대학
2) 평가내용 및 실시방법〈붙임 4, 34～41쪽 참조〉
Ⅲ. 지원서 접수방법 및 서류제출
1. 인터넷 접수
가. 기간: 2007. 12. 20(목) 10:00～12. 22(토) 18:00
(단, 지원사항은 2007. 12. 18(화) 10:00부터 사전에 입력 가능함)
나. 인터넷 접수 사이트: http://admission.snu.ac.kr
http://www.applybank.com, http://www.uway.com
다. 인터넷 접수 방법
1) 서울대학교 입학관리본부 홈페이지(admission.snu.ac.kr)에 접속한 후 (주)유웨이중앙교육
(www.uway.com), (주)진학사(www.applybank.com)중 한 곳을 선택하여 안내에 따라 지원서를
접수함<5쪽 참조〉
2) 전형료를 결제해야 접수가 완료된 것이며, 결제 후에는 지원서의 수정 및 전형료의 반환이 불가하
므로 신중히 작성하여야 함
3) 성명, 주민등록번호는 주민등록상에 기재된 내용과 일치하여야 하며 전형유형, 모집단위, 지원사항
등을 정확히 입력하여야 함
4) 사진은 탈모 상반신의 사진(3×4㎝)을 반드시 파일(jpg, gif 등)로 지원서 작성시 사진란에 첨부해야 함
5) 접수가 완료되면 접수증을 출력할 수 있음




1) 납부대상: 지원자 전원
2) 납부방법: 인터넷 접수시에 인터넷 뱅킹, 신용카드, 무통장 입금 등의 방법으로 납부
3) 금 액: 50,000원 (단, 미술대학, 음악대학은 90,000원) ※인터넷 접수 수수료 5,000원은 별도임
나. 2단계 전형
1) 납부대상: 1단계 전형 합격자(단, 미술대학, 음악대학 지원자는 제외)
2) 납부방법: 2단계 전형료 납부 고지서를 홈페이지에서 출력
3) 납부기간: 2008. 1. 2(수)～1. 3(목)
4) 납부장소: 농협중앙회(지역 농협 포함)및 신한은행 전국 소재 지점
5) 금 액: 20,000원 (단, 사범대학 체육교육과는 40,000원)
3. 서류 제출
가. 제출 대상자: 1단계 합격자 중 해당자
나. 제출기간: 2008. 1. 2(수)～1. 3(목)
다. 제출방법: 우편, 택배 또는 방문하여 제출(2008. 1. 3일자 우체국 소인까지 유효함)
라. 제출장소: 서울대학교 입학관리본부(151-742, 서울시 관악구 신림동 산 56-1)
마. 제출서류
1) 학교생활기록부 2부(학교생활기록부 전산정보 제공에 동의한 경우에는 제출하지 않음)
※ 제출 대상자
① 학생부 전산정보 제공에 동의하지 않는 자
② 전산정보 제공이 불가능한 고교 출신 지원자
③ 2005년 2월 이전 고등학교 졸업자
④ 고교 재학 경험이 1학기 이상인 고등학교졸업학력검정고시 출신자
2) 학교생활기록부 비적용대상자, 학교생활기록부에 기록되어 있지 않는 교과외영역 평가 항목별
충족 기준을 인정받고 싶은 자: 충족 여부를 확인할 수 있는 증빙서류(봉사활동 확인서, 어학
능력 성적표 등)
3) 고등학교졸업학력검정고시 합격증 사본 1부(해당자)
4) 외국 고등학교 학교생활기록부(성적 증명서 포함) 1부(외국 고등학교 일부 또는 전 과정 이수자)
5) 지방자치단체에서 발행한 소년ㆍ소녀가정확인서(소년ㆍ소녀가정 해당자)
6) 학교생활기록부에 기재되지 않은 봉사활동 확인서
7) 사유서〈사고(무단) 결석 일수가 11일 이상이거나 봉사활동시간이 총 20시간 미만인 경우 해당자,
교과별 필요최소이수단위 미충족자 등〉(붙임 10, 서식은 홈페이지에서 내려받음)
8) 전문의사의 진단서 또는 장애인 등록증 사본 1부(별도의 시험관리가 필요한 지원자)
※ 입학지원서와 수험표는 별도로 제출하지 않음(우리 대학교에서 직접 출력함)
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4. 서류 제출관련 유의사항
가. 학교생활기록부에 기록되어 있지 않은 교과외영역 평가 항목에 대한 확인서류가 있는 경우 제출
나. 2006년 2월 이전 졸업자, 검정고시 합격자, 외국 고등학교 전과정 이수자 중 교과외영역의 영어능력
또는 영어 이외의 외국어공인시험 평가 항목을 인정받고자 하는 경우는 반드시 지원서(인터넷)
접수시 입력하여야 하며, TEPS와 TOEFL은 지원서 접수 마감일 기준(2007. 12. 22) 최근 2년 이내
의 것만 인정함(TEPS는 65회～89회까지 인정)
다. 초등학교 및 중학교 재학 시의 활동 내용(수상 실적 등)은 인정하지 않음
라. 모든 증빙 서류 사본은 서류를 발급한 기관의 원본 대조필이 있어야 함. 단, 부득이 한 경우 학교장
이 원본 대조필을 할 수 있음
Ⅳ. 논술고사, 면접 및 구술고사, 교직적성ㆍ인성검사 및 실기고사 전형일정
1. 인문계열 및 자연계열 모집단위
가. 예비소집: 별도의 예비소집 없음
나. 논술고사
1) 일시: 2008. 1. 11(금)
2) 장소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 장소(추후 홈페이지에 안내)
다. 면접 및 구술고사
1) 일시: 2008. 1. 12(토)
2) 시간 및 장소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 시간 및 장소(추후 홈페이지에 안내)




- 미술대학: 2008. 1. 11(금) 14:00～16:00 사이 편리한 시간
- 음악대학: 2008. 1. 11(금) 15:00～17:00 사이 편리한 시간
- 사범대학 체육교육과: 2008. 1. 11(금) 14:00
2) 장 소: 각 대학에서 지정한 장소(추후 홈페이지에 안내)
3) 방 법
- 신분증을 제시하고 수험표 및 유의사항을 교부받고 실기고사, 면접 및 구술고사 장소와 시
간을 필히 확인해 두어야 함
- 예비소집에 응하지 못한 경우에는 실기고사 전까지 수험표를 교부받아야 함
※ 미술대학 동양화과와 서양화과 지원자는 포트폴리오를 예비소집일에 제출해야함
나. 실기고사
1) 일 시: 2008. 1. 12(토)～1. 16(수)
2) 시간 및 장소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 시간 및 장소(예비소집일에 안내)
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다. 면접 및 구술고사
1) 일 시: 2008. 1. 17(목)～1. 18(금)
2) 시간 및 장소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 시간 및 장소(예비소집일에 안내)
* 사범대학 체육교육과: 2008. 1. 12(토)
라. 논술고사(음악대학 제외)
1) 일 시: 2008. 1. 11(금)
2) 장 소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 장소(추후 홈페이지에 안내)
Ⅴ. 합격자 발표
1. 발표 일정
가. 1단계전형 합격자 발표 2007. 12. 28(금)
* 미술대학, 음악대학은 제외
나. 최종 합격자 발표 2008. 2. 1(금)
다. 1차 추가합격자 발표 2008. 2. 12(화)
라. 2차 추가합격자 발표 2008. 2. 14(목)
마. 3차 추가합격자 통지 2008. 2. 16(토)～2. 18(월)
2. 방 법
가. 합격자 자동안내전화: 060-700-1930
나. 서울대학교 홈페이지(http://admission.snu.ac.kr)
* 합격 여부를 확인할 책임은 지원자 본인에게 있으며, 별도로 게시하지 않음
Ⅵ. 합격자 등록
1. 등록 기간
가. 합격자 등록 : 2008. 2. 4(월)～2. 11(월) 09:30～16:30
나. 1차 추가합격자 등록 : 2008. 2. 13(수) 09:30～16:30
다. 2차 추가합격자 등록 : 2008. 2. 15(금) 09:30～16:30
라. 3차(최종) 추가합격자 등록 : 2008. 2. 19(화) 09:30～16:30
2. 등록금 납부
가. 방 법: 서울대학교 홈페이지(http://admission.snu.ac.kr)에서 납입 고지서를 출력하여 납부
나. 장 소
1) 합격자: 농협중앙회(지역농협 포함) 및 신한은행 전국 소재 지점
2) 추가합격자: 농협중앙회(지역농협 포함) 전국 소재 지점
다. 납입고지서에 납입금액이 “0”원으로 표시된 합격자도 등록 절차를 밟아야 함.
(은행에 납입고지서를 제출하고 확인을 받아야 함)
* 등록금을 납부하지 않으면 합격을 포기한 것으로 간주 함
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3. 등록 포기 절차
가. 등록 절차를 마친 자 중 등록을 포기하고자 하는 경우는 2008. 2. 14(목) 16:00까지 등록 포기 각서
및 등록금 환불 요청서, 등록금 납부 영수증, 본인 또는 보호자 명의 통장 사본, 본인 또는 보호
자 신분증 및 인장을 지참하여 입학관리본부(150동 4층, ☏ 880-5021～2)에 직접 제출하고 환불
받음(원거리 등 부득이한 경우 FAX(02-880-6996)로도 제출 가능)
나. 합격자 중 학비 면제자가 타 대학에 등록할 경우에도 등록 포기 각서를 반드시 제출하여야 함




1. 모집단위와 모집인원 (3～4쪽 참조)
2. 지원자격: 다음 각 항을 모두 충족하는 자
가. 2008년 2월 고등학교 졸업예정자로 소속 고등학교장의 추천을 받은 자(고등학교별 추천
인원은 3명 이내임)
나. 지방자치법 제3조에 의한 읍․면(농․어촌) 지역 소재 중․고등학교에서 6년(12학기)의 전 교
육과정을 이수하고 본인과 부모 모두가 지원자의 고등학교 재학 기간(3년, 6학기)동안 읍․면
(농․어촌) 지역에 거주하거나, 본인이 중․고등학교 6년(12학기)의 전 교육과정을 포함하여
농․어촌 지역 소재 학교에서 총 9년(18학기) 이상의 교육과정을 이수한 자
다. 2008학년도 대학수학능력시험에서 우리 대학교에서 정한 모집단위별 대학수학능력시험 응시기준
을 충족하고 그 성적이 모집단위(계열)별로 정한 기준에 해당되는 자
  
모집단위 계열 대학수학능력시험 지원자격 기준 
인 문 계 열
4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 2등급 이내





3개 영역(언어, 외국어, 탐구) 중 1개 영역 이상 4등급 이내
․ 디자인학부: 4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 3등급 이내
사범대학 
체육교육과
4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 4등급 이내 
음악대학
3개 영역(언어, 외국어, 탐구) 중 1개 영역 이상 5등급 이내 
․ 작곡과: 4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 4등급 이내
※ 탐구영역 2등급 인정 기준
- 사회탐구: 4과목(국사 포함) 중 2과목 이상이 2등급 이내
- 과학탐구: 4과목(동일 교과목 Ⅰ+Ⅱ, Ⅰ, Ⅰ) 중 2과목 이상이 2등급 이내
- 직업탐구: 3과목(계열별 지정과목 포함) 중 2과목 이상이 2등급 이내(동일계열 지원자에 한함)
* 미술대학 디자인학부는 2과목 이상 3등급, 미술대학 동양화과, 서양화과, 조소과, 사범대학
체육교육과, 음악대학 작곡과는 2과목 이상 4등급, 음악대학 성악과, 기악과, 국악과는 2과목
이상 5등급
※ 사범대학 체육교육과 지원자 중 일부 선택종목 응시자는 지원자격에 제한이 있음〈붙임 4, 36
쪽 참조〉
※ 농어촌학생특별전형 지원자격 사전심사
∙ 농어촌학생특별전형 지원자격에 대하여 우리 대학교의 판단이 필요한 경우 지원자격 사전 심
사를 요청할 수 있음〈붙임 6, 43쪽 참조〉
∙ 신청서 제출: 2007. 12. 3(월)～12. 5(수)
∙ 제출서류: 심사신청서, 지원자 및 부모의 주민등록 초본, 호적 등본 등 관련 서류
∙ 단, 농어촌학생특별전형 지원자격 사전심사를 신청하지 않아도 지원할 수 있음
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3. 지원자격 유의 사항
가. 농․수산계 고등학교는 행정구역상 시 소재라도 농․어촌학교로 인정하고, 읍․면 소재 특수
목적고 중 과학고, 외국어고, 예술고, 체육고는 농․어촌학교로 인정하지 않음
나. 부모의 사망, 이혼 등 우리 대학교가 정하는 사유에 해당하는 경우에는 다음에 제시한 자를 부모
로 인정함. 이 경우 부모의 농어촌지역 거주요건은 별도로 심사할 수 있음
   
사유(예시) 부모에 해당하는 자
 부모의 사망․실종
∙ 부모 중 일방이 사망(실종)인 경우, 법률상 사망일(실종일) 이후부터는 생존하는 부 
또는 모
∙ 부모 모두 사망(실종)인 경우, 법률상 사망일(실종일) 이후부터는 민법에서 정한 법률상
의 친권이 있는 자
  부모의 이혼
∙ 법률상 이혼일 이후부터는 친권이 있는 부 또는 모
∙ 친권과 양육권이 경합하는 경우에는 양육권(자녀교육권)을 가진 자
  입양자
∙ 입양일 이후부터는 친권이 있는 양부모
∙ 친권과 양육권이 경합하는 경우에는 양육권(자녀교육권)을 가진 자
부모 중 일방이 장기여행, 중병, 심신상실, 수감 등으로 사실상 친권행사를 할 수 없는 경우, 금치산․한정
치산 선고를 받은 경우, 친권행사 금지 가처분, 친권상실 선고 등으로 법률상 친권행사를 할 수 없는 경우
에는 민법에서 정한 법률상 친권을 행사할 수 있는 자로 함
다. 2개 이상의 학교에서 재학한 경우에도 해당 학교 모두가 반드시 읍․면 지역에 소재하는 학
교이어야 하되 동일한 읍․면 지역이 아니어도 지원 가능함
라. 고등학교(중학교) 재학 중 행정구역 개편 등으로 읍․면 지역이 동 지역으로 변경된 경우에는
고등학교(중학교) 재학 기간 중 당해 지역을 읍․면 지역으로 인정함
마. 지원자의 거주지, 부모의 거주지, 재학한 학교 소재지가 동일한 읍․면 지역이 아니어도 됨
바. 주민등록이 직권말소 또는 신고말소된 경우에는 원칙적으로 농․어촌 지역에 거주하지 않은 것으
로 간주함
사. 도농복합형태의 시(市)에 속한 읍․면 지역은 농․어촌지역으로 인정함
아. 2005년도 행정자치부가 선정한 ‘신활력지역(낙후지역)’에 해당하는 태백시, 남원시, 김제시, 나주시,
상주시, 문경시는 농․어촌지역으로 인정함
* 단, 신활력 지역에 대한 농․어촌지역 인정 여부는 행정자치부의 ‘신활력 선정지역’ 평가 결
과 등을 고려하여 추후 공지
자. 학년 초 3월 중의 농․어촌, 도시지역간의 학적 변동은 허용할 수 있음
차. 재학 중 교환학생으로서 외국 소재 학교에 재학한 사실이 있는 경우 학교장이 해당 프로그램
의 배경을 설명하는 별도 자료를 제출하면 이를 심사하여 해당 기간 농․어촌 소재 학교에 재
학한 것으로 인정할 수 있음
카. 기타 지원자 유의사항 위반에 대한 조치 등은 정시모집 일반전형에 준함
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 4. 전형방법
가. 전형요소와 반영비율: 1․2단계 통합전형
모집단위 수능
학교생활기록부
면접 및 구술고사(*) 실기고사 계
교과영역 교과외영역
인문계열, 자연계열 50 24 6 20 100
사범대학체육교육과 30 16 4 20 30 100
미 술 대 학 20 16 4 30 30 100
음 악 대 학 20 16 4 20 40 100
(*) 사범계열 모집단위의 경우 교직적성․인성검사를 포함함
※ 소년․소녀가정의 경우 확인서 제출시 별도의 가산점을 부여함
나. 각 모집단위별 모집인원을 별도로 정하지 않고 대학(전형단위)별로 선발함. 단, 공과대학은 2개의
모집단위로 나누어 선발하고, 농업생명과학대학, 사범대학, 생활과학대학은 계열별로 선발함
(3～4쪽 참조)
다. 공과대학, 농업생명과학대학, 사범대학, 생활과학대학은 미선발 인원이 발생할 경우에 그 인원
을 해당 대학의 다른 계열 또는 집단에서 선발할 수 있음(단, 사범대학 체육교육과의 미선발
인원은 사범대학 자연계열에서 우선 활용함)
라. 미등록 등으로 인한 결원이 발생할 경우라도 추가합격자를 선발하지 않음
마. 우리 대학교에서 수학하기에 지장이 있다고 판단되는 자는 지원 및 모집인원에 관계없이 선발
하지 않을 수 있음
바. 기타 모집 안내에 명시되어 있지 않은 사항은 정시모집 일반전형 및 별도로 정한 사정원칙에
의하여 선발
5. 전형요소별 평가방법 등
가. 대학수학능력시험: 정시모집 일반전형과 동일함
나. 교과영역
1) 평가범위 및 평가과목: 정시모집 일반전형과 동일함
2) 교과영역 최종 점수 산출 공식(소수점이하 셋째자리에서 절사)
- 인문․자연계열 모집단위
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 1.8 }+6
- 예체능계열 모집단위
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 1.2 }+4
다. 교과외영역
1) 평가내용: 정시모집 일반전형과 동일함
2) 계열(모집단위)별 등급 점수





나. 면접 및 구술고사
1) 인문계열 및 자연계열 모집단위
가) 평가내용: 수능성적, 학교생활기록부, 제출서류를 참고하여 지원자의 전공적성 및 기초적인 학업
수행능력 등을 최종적으로 확인하고 평가함
․ 인문계열: 영어 지문이나 한자가 혼용된 지문이 포함될 수 있음
․ 자연계열: 수학 또는 과학 교과 관련 문항 <표 3 참조〉
   <표 3> 자연계열 모집단위 면접 및 구술고사 평가내용




수 리 과 학 부  
통 계 학 과 군
수    학 물리, 화학, 생물, 지구과학 중 1과목
 과목별 10분 
 내외
 과목별 20분 
 내외
물 리 천 문 학 부 물    리 수학, 화학, 생물, 지구과학 중 1과목
화 학 부 화    학 수학, 물리, 생물, 지구과학 중 1과목
생  명   과  학  부 생    물 수학, 물리, 화학, 지구과학 중 1과목 
지 구  환 경  과 학 부 지구과학 수학, 물리, 화학, 생물 중 1과목 
의 예 과
수 의 예 과
수    학 물리, 화학, 생물 중 1과목
간 호 대 학 물리, 화학, 생물 중 1과목  10분 내외  20분 내외
공 과 대 학 수    학  10분 내외  20분 내외
농업생명
과학대학
자 연 계 물리, 화학, 생물, 지구과학 중 1과목
 10분 내외  20분 내외
사범대학
수  학  교  육  과 수    학
과 학 교 육 계 열 물리, 화학, 생물, 지구과학 중 1과목
생활과학
대    학
의 류․ 식 품
영 양 학 과 군
물리, 화학, 생물 중 1과목
약 학 대 학 물리, 화학, 생물 중 1과목
나) 평가방법
․ 지원자 1인당 10분 내외 실시(모집단위에 따라 다를 수 있음)
․ 모집단위에 따라 답변 준비를 위한 별도의 시간을 부여할 수 있음
․ 복수의 면접위원이 지원자 1명을 대상으로 실시
2) 예체능계열 모집단위
가) 평가내용
․ 미술대학 디자인학부(공예, 디자인), 조소과: 실기고사 결과를 평가 자료로 활용함
․ 미술대학 동양화과, 서양화과: 포트폴리오와 실기고사 결과를 평가 자료로 활용함
․ 음악대학, 사범대학 체육교육과: 지원동기와 전공 관련 내용을 질문함
나) 평가방법: 인문계열 모집단위와 동일한 방법으로 평가함
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6. 접수방법 및 서류 제출
가. 지원서 접수기간 및 방법: 정시모집 일반전형과 동일함 (14쪽 참조)
나. 서류제출
1) 제출기간: 2007. 12. 20(목) 10:00～12. 24(월) 18:00까지
2) 제출방법: 우편, 택배 또는 방문하여 제출(2007. 12. 24일자 우체국 소인까지 유효함)





농․어촌 지역 중․고등학교에서 6년
(12학기)의 전 교육과정을 이수하고
본인과 부모 모두가 지원자의 고등학
교 재학 기간(3년, 6학기)동안 농․어
촌 지역에 거주한 자
본인이 중․고등학교 6년(12학기)의 전
교육과정을 포함하여 농․어촌 지역
소재 학교에서 총 9년(18학기) 이상의
교육과정을 이수한 자
농․어촌학생 특별전형 지원자격
확인서 <붙임 7, 44쪽 참조>
○ ○
초등학교 학교생활기록부
(소속 학교장 직인 날인)
× ○
중․고등학교 학교생활기록부







추천서 1부, 자기소개서 1부, 기타
증빙서류
○ ○
◦ 지방자치단체에서 발행한 소년ㆍ소녀가정확인서(소년ㆍ소녀가정 해당자)
◦ 학교생활기록부에 기재되지 않은 봉사활동내역 확인서(해당자)
◦ 사유서〈사고(무단) 결석 일수가 11일 이상이거나 봉사활동시간이 총 20시간 미만인 경우 해당자〉
◦ 전문의사의 진단서 또는 장애인 등록증 사본 1부(별도의 시험관리가 필요한 지원자)
5) 서류제출 관련 유의사항: 일반전형의 유의사항과 동일(16쪽 참조)
* 추천서 서식은 홈페이지 공지사항에서 내려받아 사용(추천자가 밀봉하여 제출)
* 자기소개서는 2007. 12. 22(토) 18:00까지 인터넷 지원서접수 사이트에서 반드시 입력(2007. 12.
18(화)부터 사전입력 가능)
* 입학지원서와 수험표, 자기소개서는 별도로 제출하지 않음(우리 대학교에서 직접 출력함)
다. 전형료
1) 납부기간: 2007. 12. 20(목)～12. 22(토)
2) 납부방법: 인터넷 접수시에 인터넷 뱅킹, 신용카드, 무통장 입금 등의 방법으로 납부
3) 금액: 인문․자연계열 모집단위(70,000원), 예․체능계열 모집단위(90,000원)
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7. 실기고사, 면접 및 구술고사(사범대학의 경우 교직적성․인성검사 포함) 전형일정
가. 예비소집
1) 인문․자연계열 모집단위: 별도의 예비소집 없음
2) 예․체능계열 모집단위
가) 일시
- 미술대학: 2008. 1. 11(금) 14:00～16:00 사이 편리한 시간
- 음악대학: 2008. 1. 11(금) 15:00～17:00 사이 편리한 시간
- 사범대학 체육교육과: 2008. 1. 11(금) 14:00
나) 장소 및 방법: 정시모집 일반전형과 동일
나. 실기고사 일정
1) 대상: 예․체능계열 모집단위
2) 기간: 2008. 1. 12(토)～1. 16(수)
3) 장소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 장소(예비소집일에 안내)
다. 면접 및 구술고사(사범대학의 경우 교직적성․인성검사 병행) 일정
1) 인문계열 및 자연계열 모집단위
가) 일시: 2008. 1. 21(월) 09:00 ～
나) 장소: 추후 홈페이지에 안내
2) 예․체능계열 모집단위
가) 일시
- 사범대학 체육교육과: 2008. 1. 12(토)
- 미술대학, 음악대학: 2008. 1. 17(목)～18(금)
나) 장소: 지원한 모집단위의 소속 대학에서 지정하는 장소(예비소집일에 안내)
8. 합격자 발표
가. 일시: 2008. 2. 1(금)
나. 방법: 정시모집 일반전형과 동일(17쪽 참조)
* 미등록 등으로 인한 결원이 발생할 경우라도 추가합격자를 선발하지 않음
9. 합격자 등록
가. 등록기간: 2008. 2. 4(월)～2. 11(월)
나. 등록금 납부 및 등록포기 절차: 일반전형과 동일(17～18쪽 참조)
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Ⅱ. 특수교육대상자 특별전형
1. 모집단위와 모집인원 (3～4쪽 참조)
2. 지원자격
다음 각 항을 모두 충족하는 자로서, 우리 대학교 특수교육대상자 선정위원회에서 특수교육대상
자로 선정된 자
가. 고등학교 졸업자(2008년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의
학력이 있다고 인정된 자
나. 장애인복지법 제29조(시장ㆍ군수 또는 구청장 등록)에 의하여 장애인등록(1급～3급)이 되어 있
는 자 또는 국가유공자등예우및지원에관한법률 제4조 및 제6조(국가보훈처장 등록)에 의해 등
록이 되어 있는 자 중에서 장애인복지법에 의한 장애등급이 1급～3급 기준에 상응하는 자
다. 2008학년도 대학수학능력시험에서 우리 대학교에서 정한 모집단위별 대학수학능력시험 응시기
준을 충족하고, 그 성적이 모집단위(계열)별로 정한 기준에 해당되는 자
   
모집단위 계열 대학수학능력시험 지원자격 기준 
인 문 계 열
4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 2등급 이내
자 연 계 열
예체능계열
미술대학
3개 영역(언어, 외국어, 탐구) 중 1개 영역 이상 4등급 이내
∙ 디자인학부: 4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역
  이상 3등급 이내
사범대학 
체육교육과
4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상 4등급 이내 
음악대학
3개 영역(언어, 외국어, 탐구) 중 1개 영역 이상 5등급 이내 
∙ 작곡과: 4개 영역(언어, 수리, 외국어, 탐구) 중 2개 영역 이상
  4등급 이내
※ 탐구영역 2등급 인정 기준
- 사회탐구: 4과목(국사 포함) 중 2과목 이상이 2등급 이내
- 과학탐구: 4과목(동일 교과목 Ⅰ+Ⅱ, Ⅰ, Ⅰ) 중 2과목 이상이 2등급 이내
- 직업탐구: 3과목(계열별 지정과목 포함) 중 2과목 이상이 2등급 이내(동일계열 지원자에 한함)
* 미술대학 디자인학부는 2과목 이상 3등급, 미술대학 동양화과, 서양화과, 조소과, 사범대학
체육교육과, 음악대학 작곡과는 2과목 이상 4등급, 음악대학 성악과, 기악과, 국악과는 2과목
이상 5등급
※ 사범대학 체육교육과 지원자 중 일부 선택종목 응시자는 지원자격에 제한이 있음〈붙임 4, 36쪽 참조〉
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3. 전형방법
가. 전형요소와 반영비율: 1․2단계 통합전형
   
모 집 단 위 수능 교과영역  면접 및 구술고사(*) 실기고사 계
인문계열, 자연계열 40 20 40 100
예  체  능  계  열 20 20 30 30 100
(*) 사범계열 모집단위의 경우 교직적성․인성검사를 포함함
나. 각 모집단위별 모집인원을 별도로 정하지 않고 대학별로 우리 대학교에서 정한 사정원칙에 따라 선
발 상한 인원 이내에서 총 20명 이내를 전형총점순으로 최종 선발함.(3～4쪽 참조)
단, 사범대학의 경우에는 해당 모집단위별 전형총점 대비 득점비율 순으로 선발함
다. 미등록 등으로 인한 결원이 발생할 경우라도 추가합격자 선발을 하지 않음
라. 우리 대학교에서 수학하기에 지장이 있다고 판단되는 자는 지원 및 선발인원에 관계없이 선발
하지 않을 수 있음
4. 전형요소별 평가방법 등
가. 대학수학능력시험: 정시모집 일반전형과 동일함
나. 교과영역
1) 평가범위 및 평가과목: 정시모집 일반전형과 동일함
2) 교과영역 최종 점수 산출 공식(소수점이하 셋째자리에서 절사)
{ ( (일반교과 과목별 등급점수×이수단위)의 합일반교과 이수단위의 합 - (예체능교과 과목별 감점점수×이수단위)의합총 이수단위 ) × 1.5 }+5
다. 실기고사: 정시모집 일반전형과 동일함
라. 면접 및 구술고사: 농어촌학생특별전형과 동일함(22쪽 참조)
5. 접수방법 및 서류 제출
가. 특수교육대상자 선정 신청서 제출
1) 신청서 제출
가) 일시: 2007. 12. 13(목)～12. 14(금)
나) 장소: 서울대학교 입학관리본부 (151-742 서울 관악구 신림동 산 56-1)
다) 제출서류
- 특수교육 대상자 선정 신청서 1부<붙임 8, 45쪽 참조>
- 장애인 증명서(장애인 등록증) 사본 또는 상이 등급이 기재된 국가유공자 증명서 사본 1부
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- 진단서(용도: 대학진학용) 1부: 선정신청서 제출 마감일 기준으로 3개월 이내에 대학 종합병원 이
상에서 발급한 것에 한하며, 반드시 장애 종별 및 등급이 기재되어 있어야 함
- 특수교육대상자 특별전형 체크리스트 1부 (홈페이지에서 내려받아 사용)
라) 제출방법: 방문 접수 또는 우편 접수 (마감일 도착분까지만 유효함)
* 우편 접수 시에는 겉봉투에 <특수교육대상자 선정 신청 서류 재중>이라 표시
2) 선정 및 결과 발표
가) 선정방법
① 특수교육대상자 선정위원회에서 신청자가 제출한 제반 서류를 바탕으로 선정함
② 선정 과정에서 필요하다고 판단되는 경우 대면심사를 포함할 수 있음
(제출서류 내용 확인 및 장애의 등급, 별도 지원의 필요성 등 판단)
나) 발표 일시: 2007. 12. 19(수)
다) 발표 방법: 홈페이지(http://admission.snu.ac.kr)에서 확인
3) 유의사항
∙특수교육 대상자로 선정되는 것은 지원자격이 있음을 의미하고, 선정된 자는 원서 접수 기간
내에 접수하여야 하며, 전형과정을 거쳐 최종 선발됨
∙선정 신청시에 기재한 모집단위를 변경하여 지원할 수 없음
나. 지원서 접수 방법 및 제출 서류 등: 정시모집 일반전형과 동일(14～15쪽 참조)
다. 전형료: 인문․자연계열 모집단위(70,000원), 예․체능계열 모집단위(90,000원)
라. 예비소집, 실기고사, 면접 및 구술고사 일정
1) 예비소집 및 실기고사: 정시모집 농어촌학생특별전형과 동일(24쪽 참조)
2) 면접 및 구술고사(사범대학의 경우 교직적성․인성검사 병행)
- 일시: 2008. 1. 21(월) 09:00
- 장소: 추후 홈페이지(http://admission.snu.ac.kr)에 안내
마. 합격자 발표 및 등록 : 정시모집 농어촌학생특별전형과 동일(24쪽 참조)
6. 기타 사항
가. 본인의 특성 및 해당 모집단위의 교육과정 이수 등을 충분히 검토하여 지원 학과를 결정하기 바람
나. 지원자가 요청하여 필요하다고 판단되는 경우, 모집 안내의 해당 부분을 점자화하여 제공할 수 있음
다. 기타 지원자 유의사항 등은 정시모집 일반전형에 준함
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기타 안내 사항
1. 입학 후 전공배정
가. 모집단위의 계열 또는 군으로 입학한 학생은 교양 및 전공탐색 과목을 이수하고 모집단위별로 정해
진 시기(2학년 또는 3학년 진입 시)에 소정의 선발기준에 따라 지원모집단위 내의 각 학부, 학과(전
공)로 배정함
※ 모집단위별 전공분야 <붙임 3, 33쪽 참조>
나. 전공예약분야로 지원하여 합격한 학생은 별도의 전공배정 절차가 없음
2. 장학제도
가. 맞춤형 장학복지제도 운영
1) 내 용
입학 시 가정형편과 문화 복지 등에 관한 희망사항을 조사하여 이를 근거로 장학금을 지원하고
생활비를 확보하는 여러 방안을 제시하며 기타 문화복지 활동을 지원
2) 장학금 지원
상대적으로 경제적 사정이 어려운 학생들에게 학비지원 및 면제장학금으로 기성회 등록금 전액
면제, 기성회 등록금 일부면제, 정부보증학자금 대출이자 일부지원 등의 단계별 장학지원
※ 지급시기 : 신입생 등록금 납부 후 선별하여 지급
3) 문화복지 활동 지원
근로봉사 및 부직알선 지원, 봉사활동 지원, 멘토링제도 운영(선후배간 지도와 안내활동 지원),
해외학기 수학 지원(일정한 범위에서 지원), 해외인턴십 지원(자료제공과 관련교육 제공), 기숙사
입주 지원(가정형편이 어려운 지방 학생에게 기숙사 시설 일부 배정) 등 활기찬 대학생활이 되도
록 지원
나. 신입생 입학 우수장학금
등록금 전액 또는 일부 면제
다. 국가유공자 자녀, 국민기초생활수급권자
등록금 전액 면제
라. 교외장학금
이공계대학 국가장학금(정부지원), 서울대학교발전기금장학금, 교외장학단체장학금 등
마. 학자금 대출 이자 지원
정부보증 학자금 대출을 받은 학생 중 경제적 사정이 어려운 학생에게는 대출 이자의 일부를 지원
※ 자세한 사항은 서울대학교 홈페이지(http://www.snu.ac.kr)에 있습니다
※ 장학금 신청에 관한 자세한 사항은 합격자 발표 시 별도로 안내
3. 2008학년도 제1학기 수강신청
가. 대 상 : 입학예정자 전원
나. 기 간 : 2008년 2월 말경
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다. 절 차
1학년 수강편람을 숙지한 후, 소속 대학 또는 학과(부)에서 수강지도를 받아 수강신청 초안지를
작성하고 본교 홈페이지에서 수강할 과목을 본인이 직접 입력
라. 유의사항
1) 1학년 수강편람 수령 : 합격자는 소속 대학 또는 학과(부)에서 1학년 수강편람을 수령
2) 대학 또는 학과(부)별로 오리엔테이션 기간을 정하여 수강지도를 하고 있으니 반드시 소속 대학





※ 자세한 사항은 합격자 발표시 공지
5. 신입생 건강진단
질병의 예방 및 조기발견과 치료를 목적으로 하며, 건강진단 결과 질병이 발견되거나 예방이 필요할
경우 적절한 치료를 받도록 지도
가. 대 상 : 입학예정자 전원
나. 기 간 : 2008년 2월 중
다. 장 소 : 보건진료소(관악캠퍼스)
라. 대학별 일정, 진단종목, 진단비 등 자세한 사항은 정시모집 합격자 발표시 별도로 안내
6. 기숙사 입사 신청
기숙사 입사를 희망하는 학생은 정시모집 합격자 발표 시 기숙사 홈페이지(dorm.snu.ac.kr)에 공고하
는 입사 절차 안내에 따라 지원서를 제출하여야 함(전화 : 880-5403, 5404)
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<붙임 1> 모집단위별 대학수학능력시험 응시 지정 영역 
모 집 단 위 언어영역 외국어영역 수리영역 탐구영역(사탐/과탐/직탐)
제2외국어/
한문
인 문 대 학 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
사 회 과 학 대 학 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
자 연 과 학 대 학
(의 예 과, 수 의 예 과 포함) ○ ○ ‘가’형
주2) 과탐 ×
간 호 대 학 ○ ○ ‘가’형(‘나’형)주3) 과탐(사탐)주5) ×
경 영 대 학 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
공 과 대 학 ○ ○ ‘가’형주2) 과탐 ×
농업생명
과학대학
농 경 제 사 회 학 부 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
자 연 계 ○ ○ ‘가’형 과탐 ×
미술대학
디 자 인 학 부
(공 예, 디 자 인) ○ ○ ‘나’형(‘가’형)
주1) 사탐(과탐)주7) ×
동 양 화 과
○ ○ × 사탐(과탐)주7) ×서 양 화 과
조 소 과
법 과 대 학 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
사범대학
인 문 계 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
자 연 계 ○ ○ ‘가’형 과탐 ×
체 육 교 육 과 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 과탐(사탐)주6) ×
생활과학
대 학
소 비 자 아 동 학부 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주4) ○주8)
의류․식품
영양학과군
광 역 ○ ○ ‘가’형 과탐 ×
의류학과
(전공예약) ○ ○ ‘가’형(‘나’형)
) 과탐(사탐)) ×
식품영양학과
(전공예약) ○ ○ ‘가’형 과탐 ×
약 학 대 학 ○ ○ ‘가’형 과탐 ×
음악대학
작 곡 과 ○ ○ ‘나’형(‘가’형)주1) 사탐(과탐)주7) ×
성 악 과
○ ○ × 사탐(과탐)주7) ×기 악 과
국 악 과
주1) ‘나’형을 원칙으로 하되, ‘가’형도 가능
주2) 수리 ‘가’형 선택과목 ‘미분과 적분’ 지정
주3) ‘가’형을 원칙으로 하되, ‘나’형도 가능(단, 정시모집 일반전형에서 ‘나’형 응시자 선발인원 제한이 있음)
주4) ‘사탐’을 원칙으로 하되, ‘과탐’도 가능(단, 정시모집 일반전형에서 ‘과탐’ 응시자 선발인원 제한이 있음)
주5) ‘과탐’을 원칙으로 하되, ‘사탐’도 가능(단, 정시모집 일반전형에서 ‘사탐’ 응시자 선발인원 제한이 있음)
주6) ‘과탐’을 원칙으로 하되, ‘사탐’도 가능
주7) ‘사탐’을 원칙으로 하되, ‘과탐’도 가능
주8) 수리영역 ‘가’형에 응시한 경우에는 제2외국어/한문 영역에 응시하지 않아도 되며, 정시모집에서 수리
영역 점수의 20%를 제2외국어/한문 영역 점수로 인정함.
※ 단, 수리 ‘가’형과 제2외국어/한문영역에 모두 응시한 경우에는 수리 ‘가’형 점수의 20%와 제2외국어/
한문영역 점수 중 높은 점수를 제2외국어/한문영역 점수로 반영함
※ 2010년 이후 인문계열 모집단위 지원자 중 수리 ‘가’형 응시자에 대해 가산점을 부여함
- 수리 ‘가’형 + 사회탐구/직업탐구영역 응시자는 제2외국어/한문영역에 반드시 응시하여야 함
- 수리 ‘가’형 + 과학탐구영역 응시자는 제2외국어/한문영역에 반드시 응시하지 않아도 되며, 외국어영역 점수의 25%를
제2외국어/한문영역 점수로 인정함
단, 수리 ‘가’형 + 과학탐구영역 응시자가 제2외국어/한문영역에 응시하는 경우 외국어영역 점수의 25% 와 제2외국어/
한문영역의 점수 중 높은 점수를 제2외국어/한문영역 점수로 반영함
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<대학수학능력시험 응시 관련 유의사항>
1. 정시모집 지원자격기준과 관련하여 모집단위별 대학수학능력시험 응시기준을 준수하지 않은 경
우 결격 처리됨
(예) - 인문계열 모집단위 지원자가 제2외국어/한문 영역에 응시하지 않은 경우
* 단, 수리 ‘가’형 응시자 제외
- 탐구영역 응시과목수가 4과목(직탐 영역은 3과목) 미만인 경우
- 사회탐구 영역 응시자가 4과목 중 국사를 선택하지 않은 경우
* 단, 국사가 반드시 해당 등급 기준을 충족할 필요는 없음
- 과학탐구 영역 응시자가 Ⅰ+Ⅱ(동일 교과목),Ⅰ,Ⅰ 응시 형태를 충족하지 않은 경우
* 서로 다른 3과목에 응시하되 그 중 하나는 Ⅰ과 Ⅱ에 모두 응시해야 함
* Ⅱ수준 2과목 응시도 인정하지 않음(예: Ⅰ+Ⅱ, Ⅰ+Ⅱ 혹은 Ⅰ+Ⅱ, Ⅰ, Ⅱ)
- 자연과학대학(의예과, 수의예과 포함) 또는 공과대학 지원자가 수리 ‘가’형 선택과목으로 ‘미
분과 적분’을 선택하지 않은 경우
2. 직업탐구 영역에 응시한 경우는 출신고교 계열구분과 관계없이, 지원하고자 하는 아래 모집단위의
직업탐구 영역 지정/선택과목을 준수한 경우에 한하여 동일계 진학으로 인정함(단, 전문계고 출신
자라도 사탐/과탐 영역에 응시할 수 있음)
* 계열별 수능 직업탐구 영역 지정 및 선택 과목










공과대학 수산․해운정보처리 해양일반, 수산일반(수산계열), 해사
일반(해운계열) 중 택2 
수산․해운계열
생활과학대학 컴퓨터일반주1)
인간발달, 식품과 영양, 디자인 일반 중 
택2 
가사․실업계열
주1) 정보기술기초와 컴퓨터일반은 동일과목으로 인정함
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<붙임 2> 교과별 필요최소이수단위 기준 및 평가 방법  
1. 교과별 필요최소이수단위 기준
 






선택과목 소계 선택과목 소계
인 문 ․ 사 회 과 목 군 국 어 8 12 20 8 16
사회 ․ 도덕 12 10 22 4 16
과 학 ․ 기 술 과 목 군 수 학 8 12 20 8 16
과학 ․ 기술 12 10 22 4 16
예 ․ 체 능 과 목 군
체 육 4 - 4 - 4
음 악 2 - 2 - 2
미 술 2 - 2 - 2
외 국 어 과 목 군
영 어 8 16 24 8 16
제 2 외 국 어 - 6 6 6 6 
교 양 과 목 군
한 문 - - - - -
교 련 - - - - -
교 양 - - - - -
합계 (56) (66) 122 (38) 94
2. 적용 범위 : 2008년 2월 졸업예정자에 한하여 정시모집 일반전형에서만 적용함
3. 세부 사항
가. 교과별 필요최소이수단위의 충족 여부에 대한 판단은 각 교과별 소계를 기준으로 함
◦ 교육과정 특성 및 여건에 따라 특정 교과를 증감 운영한 경우나 국민공통기본교과 편성 기준단위
를 충족하지 못한 경우라도 선택과목 추가 이수 등을 통해 해당 교과목별 필요최소이수단위의 소
계를 충족하면 됨
◦ 교과 재량활동으로 이수한 교과는 성적표기 여부와 관계없이 해당 교과별 이수단위에 포함할 수
있음
나. 과학, 국제, 외국어 계열의 특수목적고등학교의 경우 전문교과를 82단위 이상 이수해야 하는 교육과
정 특성을 고려하여, ‘대학공통 필요최소이수단위’ 기준 중 사회․도덕교과와 과학․기술교과
에 한하여 교과별 필요최소이수단위를 각 16단위로 하고(총 110단위) 심화선택과목(전문교과
포함) 1과목 이상 포함 요건을 적용하지 않음
다. 공업, 농업, 상업 등에 관한 전문교육을 주로 하는 ‘전문계 고등학교’와 예술, 체육 등에 관한
전문교육을 주로 하는 ‘예체능계 고등학교’에 대해서는 실습 위주의 해당 전문교과를 82단위 이
상 이수해야 하는 교육과정 특성을 고려하여, 예체능계 모집단위의 기준(총 94단위)을 적용함
라. 사회교과에 도덕교과를, 과학교과에 기술․가정교과를 포함할 수 있음
마. 제2외국어의 경우 기준단위 6단위를 4단위로 감축 운영하더라도 이를 존중함
바. 각 교과별 선택과목 중에는 반드시 심화선택과목(또는 전문교과)이 1과목 이상 포함되어야 함
(단, ‘예체능계 모집단위’ 기준이 적용되는 위 ‘다’항 해당자와 예체능계 모집단위 지원자, 그리
고 제2외국어 과목에 대해서는 적용하지 않음)
4. 평가 및 반영 방법
가. 대안학교, 특성화고교 등 학교별 여건과 교육과정 특성, 전학, 조기졸업, 외국 고교 교육과정 이
수 등의 특수한 상황 및 미충족 사유를 종합적으로 고려하여 판단함
나. 다음 중 하나에 해당하는 경우 심사를 거쳐 전형총점에서 감점 처리할 수 있음
◦ 교과별 필요최소이수단위 미충족 이수단위(소계 기준)의 합이 6단위 이상인 경우
◦ 각 교과별 심화선택(또는 전문교과) 1과목 이상 포함 요건을 충족하지 않은 경우
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<붙임 3>  모집단위별 전공분야
모 집 단 위 학과(부)․전공 비고
인 문 대 학
인 문 계 열 1 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 불어불문학과,독어독문학과, 노어노문학과, 서어서문학과, 언어학과,
인 문 계 열 2 국사학과, 동양사학과, 서양사학과, 철학과, 종교학과, 미학과,고고미술사학과
사 회 과 학 사 회 과 학 계 열 정치학과, 외교학과, 경제학부, 사회학과, 심리학과, 사회복지학과, 언론정보학과
대 학 인 류 · 지 리 학 과 군 인류학과, 지리학과
자 연 과 학
대 학
수리과학 부 ·통계학과 군 수리과학부, 통계학과
물 리 ㆍ 천 문 학 부 물리학전공, 천문학전공
화 학 부
단일학부로 별도의 전공 배정 없음생 명 과 학 부
지 구 환 경 과 학 부
의 예 과 학과별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
수 의 예 과 학과별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
간 호 대 학 단일학과(간호학과)로 별도의 전공 배정 없음
경 영 대 학 단일학과(경영학과)로 별도의 전공 배정 없음
공 과 대 학
건 설 환 경 공 학 부
단일학부로 별도의 전공 배정 없음기 계 항 공 공 학 부
재 료 공 학 부
전기공학부․컴퓨터공학부군 전기공학부, 컴퓨터공학부
화 학 생 물 공 학 부 단일학부로 별도의 전공 배정 없음
공 학 계 열 건축학과 건축공학전공, 산업공학과, 에너지자원공학과, 원자핵공학과, 조선해양공학과
건 축 학 과 건 축 학 전 공 단일전공으로 별도의 전공 배정 없음 5년제
농 업 생 명
과 학 대 학
농 경 제 사 회 학 부 농경제학전공, 지역정보전공
식물생산․산림과학부군 식물생산과학부(작물생명과학전공,원예과학전공,산업인력개발학전공)산림과학부(산림환경학전공, 환경재료과학전공)
농 생 명 공 학 계 열 응용생물화학부(응용생명화학전공, 응용생물학전공)식품․동물생명공학부(식품생명공학전공, 동물생명공학전공)




미 술 대 학
디 자 인 학 부
학과 또는 전공별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
동 양 화 과
서 양 화 과
조 소 과
법 과 대 학 단일학부(법학부)로 별도의 전공 배정 없음
사 범 대 학
교육학․윤 리 교 육 과 군 교육학과, 윤리교육과
국 어 교 육 과 단일학과로 별도의 전공 배정 없음
외 국 어 교 육 계 열 영어교육과, 불어교육과, 독어교육과
사 회 교 육 계 열 사회교육과, 역사교육과, 지리교육과
수 학 교 육 과 단일학과로 별도의 전공 배정 없음
과 학 교 육 계 열 물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과
체 육 교 육 과 단일학과로 별도의 전공 배정 없음
생 활 과 학 소 비 자 아 동 학 부 소비자학전공, 가족아동학전공
대 학 의 류․식 품 영 양 학 과 군 의류학과, 식품영양학과
약 학 대 학 약학과, 제약학과
음 악 대 학
성 악 과





※ 학사조직개편으로 학과(부), 전공의 명칭 변경 및 통․폐합 , 분리 등이 있을 수 있음
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- 표현재료 및 준비물은 매년 공고




- 주어지는 주제에 대한 창의적 해석 능력(문제해결 능력)
- 2차원 조형 이해력





- 표현재료 및 준비물은 매년 공고
(현행 제도와 동일. 단 표현을 위한 재료는 매년 바뀔 수 있음)
- 입체물을 만들기 위한 기본 재료는 대학에서 제공.
(단, 입체물을 가공하기위한 도구는 개인이 준비)
- 실기시간: 5시간
평가기준
- 주제에 대한 창의적 해석 능력
- 사물관찰 능력
- 3차원 조형 이해 능력 및 창의력





(소묘는 수묵(채색)화와 관련된 문제가 제시됨)
- 실기시간 : 5시간(소묘 100분, 수묵(채색)화 200분)
- 표현 재료 및 준비물은 별도공고
- 실기의 결과물은 면접 및 구술고사 시 참고자료로 활용됨
평가기준
- 창의력, 문제 해석력
- 관찰력 , 표현력
포트폴리오 내 용
- 평소자신이 제작한 습작과 예술적 체험의 결과물을 슬라이드로 제출함
- 35mm 슬라이드 10매 (소묘작품 3점 이상 포함)
면접 및 구술 내 용
- 미대 전체의 시행방식과 동일함





전공을 수행할 수 있는 폭넓은 실기 소양 시험
- 문제와 함께 출제의도, 유의사항이 주어짐
- 표현 매체, 재료는 매년 고시함
- 실기시간: 6시간 내외
평가기준 - 출제의도에 준하여 주제의 해석과 표현능력을 평가한다.
포트폴리오
내 용
- 평소자신이 제작한 습작과 예술적 체험의 결과물을 슬라이드로 제출함
- 35mm 슬라이드 15매
권장사항
- 포트폴리오에 자신의 생각과 느낌을 독창적으로
표현한 작품들을 포함할 것
면접 및 구술 내 용
- 미대 전체의 시행방식과 동일함






- 표현재료 및 준비물은 매년 공고
- 실기시간: 3시간
평가기준
- 주제에 대한 창의적 해석 능력
- 재료 활용 능력
- 계획적 사고능력





- 표현재료 및 준비물은 매년 공고
- 실기시간: 4시간
평가기준
- 주제에 대한 창의적 해석 능력
- 재료 활용 능력
- 공간 지각 능력
- 계획적 작업 능력
- 입체 조형 능력
* 포트폴리오
- 기재내용: 작품명, 재료 및 기법, 작품크기, 제작년도, 작품해설 요약
(슬라이드 상태로 제출된 작품 속이나 슬라이드 마운트에 본인의 인적사항을 기재하지 말 것)
- 제출일시 및 장소: 2008. 1. 11(금) 16:00까지, 미술대학 행정실(50동 204호)
- 제출된 포트폴리오는 반환하지 않음
* 일정표
- 2007. 12. 20(목) ～ 2008. 1. 11(금): 포트폴리오 견본 확인(미술대학 행정실 및 홈페이지)
- 2008. 1. 11(금): 논술고사
- 2008. 1. 11(금) 14:00～16:00: 실기고사, 면접 및 구술고사 예비소집
- 2008. 1. 12(토)～1. 16(수): 실기고사
- 2008. 1. 17(목) ～ 1. 18(금): 면접 및 구술고사
- 2008. 2. 1(금): 합격자 발표
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2. 사범대학 체육교육과(실기고사 종목, 배점, 일부종목 지원자격)










(3) 육상 : 높이 뛰기
(4) 배구 : 오버 & 언더패스
(5) 농구 : 레이업슛
(6) 턱걸이(여 : 비껴턱걸이)








▪(1)～(5) 종목은 남․여 공통 종목임
▪(7)체조의 철봉과 매트는 다음 ①-④까지의 난이도 
중 택1 하여야 함.
-철봉 : ①다리 걸어 오르기 ②거꾸로 오르기
③차 오르기 ④흔들어 오르기 
-매트 : ①무릎 굽혀 앞․뒤 구르기 ②무릎 펴고 앞




( 1 ) 육  상 : 다음 종목 중 택 1
(남)100m, 400m, 1500m, 높이뛰기,
멀리뛰기, 투원반, 투포환
(여)100m, 400m, 800m, 높이뛰기,
멀리뛰기, 투원반, 투포환
( 2 ) 체  조 
(남) 마루운동과 철봉종목 자유연기
(여) 마루운동과 뜀틀종목 자유연기
( 3 ) 농    구
( 4 ) 배    구
( 5 ) 럭    비
( 6 ) 핸 드 볼
( 7 ) 수 영(접영,배영,평영,자유형)
( 8 ) 축구(남)
( 9 ) 테 니 스
(10) 리듬체조
(11) 배드민턴
(12) 탁    구
(13) 태 권 도
(14) 스    키
(15) 빙    상
(16) 골    프
(17) 야    구
(18) 유    도
(19) 양    궁
(20) 씨    름
(21) 사    격
(22) 무    용(현대무용, 한국무용, 발레)
∙ (1)～(22) 종목에서 택1 하여야 함.
※ (10)～(21)의 종목 응시생은 최근 3년이내(＊)
에 해당 종목의 전국규모대회에서 3위 이내   
입상한 실적이 있어야 지원이 가능함. <대한  
체육회 가맹 단체장이 발행한 증명서(기록경  
기는 기록 명시)를 첨부하여야 함>
※ (1)～(9)의 종목은 최근 3년이내(＊)에 해당 종
목의 전국규모대회에서 3위 이내에 입상한 실
적이 있을 경우 증명서 제출 시 점수에 반영
되며, (22)의 종목도 최근 3년이내(＊)에 해당 
종목의 전국규모대회에서 입상(수상)한 실적이 
있을 경우 증명서 제출 시 점수에 반영함.
(＊)최근 3년이내 : 지원서 접수 마감일 기준이
며, 중학교 재학중의 수상 실적은 인정하지 않
음.
※ 체조 : 체조화를 반드시 착용하여야 함.
※ 농구, 배구, 럭비, 핸드볼, 축구, 테니스 종목은 각 
종목별 기초기술 및 응용기술을 평가함.
※ 수영 종목은 접영, 배영, 평영, 자유형 중 2개 종목
의 100m 기록 및 동작의 정확성으로 평가함.
※ 리듬체조는 공과 리본 종목을 자유 연기함.
※ 무용종목 응시자는 현대무용, 한국무용, 발레 중 
택 1 하여야 함.
※ 무용기능은 표현력, 테크닉, 숙련도, 리듬감각을 
평가함.
※ 작품시간은 한국무용 3분, 외국무용은 2분40초
로 구성함.
※ 한국무용 의상 : 상․하의 흰색, 천은 물실크,
치마폭 5～6폭의 한복(속치마, 속바지, 머리, 신
발은 작품에 맞게 구성함)
※ 현대무용 의상 : 상의 검정색 레오타드, 하의 검
정색 타이즈 












1.슈베르트 가곡 중 자유선택 1곡(3분 이내) 48
2. 이태리 예술가곡 중 자유선택 1곡(3분 이내)
〈단, 바로크시대(1600-1750년) Arie Antiche를 포함〉
48
기본실기
피아노실기: 자유곡 1곡 2





1. J.S.Bach 양식의 코랄 10
2. 기능화성 전반 20
작곡
전공
바이올린과 피아노를 위한 소나타 1악장 30
지휘
전공
1. G.Rossini : "Ⅱ Barbiere di Siviglia"Overture
(Ed. Ricordi)
30











* 음악듣고 답하기 10
작곡
전공




1. L.v.Beethoven: Piano Sonata No.26
op.81a Eb Major 중 3악장
Vivacissimamente(Le Retour)
10
2. J.S.Bach:The Well-Tempered Clavier,





가. 피아노 실기(공통) : Bach 평균율 2권 2번
프렐류드와 푸가
나. 선택 기악실기(택1)
1) 피아노 : 고전 또는 낭만시대의 소나타 중 빠른 악장
2) 피아노 이외의 악기 : 자유곡
(10분 미만의 빠른곡, 피아노 반주가 있어야 함)
50
2. 청음: 단선율 20











1. Beethoven Sonata Op. 111 中 1악장,
100번째 마디 첫 코드까지
50
2. Schumann Carnaval Op.9 中
Preambule, Coquette, Reconnaissance







1. N.Paganini : Caprice Op.1 No.8 & No.15
2. J.S Bach : Partita No.1 for Violin Solo in b
minor 전악장






1. J.S Bach Suite No.4 중
Prelude, Courante, Sarabande, Gigue -
(반복 없이)
2. K.Stamitz Concerto in D Major
전악장 (Cadenza 포함), 3악장 D.C.없이




1. ① J.S Bach Suite No.6
Allemande, Courante, Gavotte I & II -
(반복없이)
② Rostropovich - Humoresque(반주없이)
2. P.Hindemith Concerto Op.3 전악장
* 1번곡 ②번과 2번곡 악보는 학교에서 제공합니다
* 악보 문의 : 기악과 사무실 02) 880-7961





1. Storch-Hrabě 57 Studies for String Bass
Volume 2 중 9,20번 * Solo Tuning
2. J.K. Vaňhal : Concerto in D Major
(Friedrich Hofmeister 출판사 Klaus Trumpf 판)
전악장 (Cadenza 포함)








Variations Op.30 sur un Thème






Lute Suite No.4 BWV 1006a 중 Prelude, Gigue
2. Mauro Giuliani













W. A Mozart : Concerto No. 1 in G
Major K.313 전악장 (Cadenza 제외)
50
오보에




W. A Mozart : Concerto in A Major
K.622 전악장(A조 악기 사용)
50
바순

















F. David : Concertino Op.4 전악장
(Bass Trombone)




• R. V. Williams : Concerto for bass
Tuba 전악장(F조 또는Eb조 Tuba로
연주할 것)
• H. Eccles : Sonata pour Tuba bass





J. Delecluse : Test-claire for Snare
Drum(Marimba)
P. Creston : Concertino for Marimba
전악장
◉ Marimba 곡을 제외한 모든 곡은 악보를 보아도 무방함.




• 10 Studies after Wieniawsky, adapted
for the Flute by Marcel Moyes
• Henri Dutilleux Sonatine
50
오보에 J. H. Luft : 24 Etudes 50
클라리넷




L. Milde : Concerto Studies Op.26 제
1권 ( International 판 )
50
색소폰 Marcel MULE : Dix-Huit Etudes 50 수시미선발시선발
혼
Kopprasch 60 Studies 제 1권

















M. Bleger 31 Studies for Trombone
(Bass Trombone)
J. Doms : 24 Etude for Bass Trombone
50
튜바
S.Vasiliev : 24 Melodious Etudes




A. J. Cirone : Portraits in Rhythm No.1
― No.25
(Marimba)
M. Goldenberg : Modern School for





1) 2)(제한시간 각 30초)
나. Vic Firth : The Solo Timpanist
26 Etudes 중 No. 18




















가. 평조회상 (모든 장단)
나. 설장고 실기 (3분 이내)
2. 소리북실기 : 판소리 모든 장단



















2. 판소리: 10분 이상









기본실기 국악기 실기 : 자유곡 1곡





1. 작곡 : 주어진 피리 선율로 곡 짓기 40
2. 화성법: 기능화성 전반 30
기본실기
1. 국악기 실기: 자유곡 1곡
(가야금,거문고 피리,해금,대금, 아쟁중 택1)
20
2. 피아노실기: 자유곡1곡 10
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<붙임 5>  입학지원서  예시
정시모집 “나” 군
서울대학교 입학지원서






성    명   (한글)    김한국   (한자)    金韓國
사   진
※ 탈모 상반신의 사진
(3×4㎝)을 지원서 작성시 
화일(jpg, gif 등)로 사
진란에 첨부
주민등록
번     호 8 9 0 8 1 5 - 1 2 3 4 5 6 7
출신고교
   서울특별시 관악구 신림동 123 - 4
   2008년 2월  세계고등학교 졸업예정 
검정고시        년   월    (            )지구 합격
수학능력시험





모 집 단 위   자연과학대학  물리․천문학부














              1. 본 원서를 제출하는 것으로 수능 성적자료의 온라인 제공에 동의하는 것으로 본다.
              2. 합격시 원서 기록 정보가 학사행정 정보로 활용됨
지원자 주소
(주민등록지)
   (151-742) 서울 관악구 신림동 1234-56 
전형기간중
연  락  처
 자 택 전 화 02-123-4569  E-Mail  hankook@aaa.bbb.com
 개인 휴대폰  010-123-4567  출신고 전화  02-123-4567




성  명       김한강 관  계 부
주  소    (151-742) 서울 관악구 신림동 1234-56 
본인은 귀 대학교에 입학하고자 소정의 서류를 갖추어 지원합니다.
    2007 년    12 월   20 일
                       지 원 자         김 한 국  
             
 서울대학교 총장 귀하 접수번호  ※ 202001
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<붙임 6> 농․어촌학생 특별전형 지원자격 사전 심사 신청서 서식
농․어촌학생 특별전형 사전심사 신청서 접수번호
신청인 성명 주민등록번호 전화번호(집) 전화번호(휴대폰)
-







재학기간 학교명 학교 주소 농․어촌학교
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
~ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
상기 내용은 사실과 같으며, 첨부서류와 함께 귀 대학의 농․어촌학생 특별전형 사전 심사를  
요청합니다.
2007 년   12 월      일
신청인  성 명 : (인 또는 사인)
서울대학교 총장 귀하
※ 아래 지원자격에 따른 해당서류를 반드시 첨부하여 함께 제출해야 하며, 지원자격이 명확한 학
생은 심사신청을 하지 마시기 바랍니다.
자격별
제출 서류
농․어촌 지역 중․고등학교에서 6
년(12학기)의 전 교육과정을 이수하
고 본인과 부모 모두가 지원자의 고
등학교 재학 기간(3년, 6학기)동안
농․어촌 지역에 거주한 자
본인이 중․고등학교 6년(12학기)의
전 교육과정을 포함하여 농․어촌
지역 소재 학교에서 총 9년(18학기)
이상의 교육과정을 이수한자
초등학교 학교생활기록부
(소속 학교장 직인 날인) × ○
중․고등학교 학교생활기록부







<붙임 7> 농․어촌학생 특별전형 지원자격 확인서 서식
농․어촌학생 특별전형 지원자격 확인서
모 집 단 위 대학 계열/학부/군







지원자격 (①～③내용을 모두 충족하여야 함)
① 2008년 2월 고등학교 졸업예정자(고교별 추천인원은 3명 이내임)
② 지방자치법 제3조에 의한 읍․면(농․어촌) 지역 소재 중․고등학교에서 6년(12학기)의
전 교육과정을 이수하고 본인과 부모 모두가 지원자의 고등학교 재학 기간(3년, 6학기)동
안 읍․면(농․어촌) 지역에 거주하거나, 본인이 중․고등학교 6년(12학기)의 전 교육과정
을 포함하여 농․어촌 지역 소재 학교에서 총 9년(18학기) 이상의 교육과정을 이수한 자
③ 2008학년도 대학수학능력시험에서 우리 대학교에서 정한 영역별 응시기준을 충족하고, 그 성





재학기간 학교명 학교 주소 농․어촌학교
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
～ 도(시) 군(구) 읍․면(동)
상기 내용은 사실과 같으며, 위 학생을 귀 대학교의 농․어촌학생 특별전형 대상자로  
확인합니다.
2007 년   12 월      일
지원자  성 명 : (인 또는 사인)
출신 고등학교 : 장 (직인)
서울대학교 총장 귀하
※ 작성 방법
-초등학교 1학년 ～ 고등학교 3학년 전 교육과정에 대하여 기재하고, “농․어촌학교”란에 해당 학교가
농․어촌학교이면 “○”, 아니면 “×”로 표기합니다.
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장애종별, 등급 접 수 번 호 성 명
한글 :
한자 :
출신학교(재학중 포함) 주민등록번호 주 소
( )고등학교 (특수학급여부 : )
-
□□□ - □□□
(연락처 : 집 , 핸드폰 )( )학교고등부 년 월 졸업(예정)
특수교육진흥법 제10조, 동법 시행령 제9조 제1항 및 동법시행규칙 제3조 제1항의 규정에
의하여 위와 같이 신청합니다.
2007 년 12 월 일
학 생 성 명 : (인)
보호자 성명 : (인)
붙임 1. 장애인증명서(장애인등록증) 사본 또는 상이등급이 기재된 국가유공자증명서 사본 1부
2. 진단서(용도 : 대학진학용) 1부 (3개월 이내에 대학 종합병원 이상에서 발급한 것에 한함)
3. 특수교육대상자 특별전형 체크리스트 1부(홈페이지에서 내려받아 사용)
위 기재사항은 사실과 틀림없음을 확인함.
2007 년 12월 일
학교장 
시․도교육청 교육감 








※ 본 신청서를 제출하는 것으로 수능 성적자료의 온라인 제공에 동의하는 것으로 간주합니다.
(주1) 이 신청서에 기재한 모집단위를 변경하여 지원할 수 없습니다.
(주2) 모집안내의 <붙임 3, 33쪽>을 참고하여 2, 3학년 전공 배정 시 희망하는 전공 분야를 기재
(주3) 협조 요청 사항은 가능한 한 구체적으로 기재하여 주시기 바랍니다.
- 일시 및 시간, 장소, 필요한 지원요청 사항 등을 구체적으로 기재
(예) 차량 또는 이동 지원 인력, 대필자, 대독자, 글자 확대, 수화통역사, 기타 필요한 시설 또는 기자재 등
(필요치 않은 경우, ‘없음’이라고 기재)
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  <붙임 9> 봉사활동 확인서 서식
봉사활동 확인서
봉   사   자
 성      명  주민등록번호
 소속(학교명)
봉사활동 기간  
년     월    일 ~      년     월    일
  총      일      회  활동 / 총       시간
봉사활동 장소
봉사활동 내용
기 타 의 견
확  인  자
(해당기관장)
  성    명   연  락  처
  소속기관   직      위
위와 같이 봉사활동을 하였음을 확인합니다.
          2007.     .     
                       기관명 :                   기관장 :             (직인)
※ 유의사항
  ① 학교생활기록부에 봉사활동 내용이 기재되어 있으면 이 확인서를 별도로 받지 않아도 됨
  ② 이미 발급 받은 봉사활동 확인서도 활용할 수 있음
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<붙임 10> 사유서 서식
사고결석, 봉사활동, 필요최소이수단위 미충족
사 유 서
미 충족 내용
사 고 결 석 일
봉 사 활 동 시간
필요최소 이수 단위
 * 미충족 교과목의 과목 및 이수단위수를 기재 
모집단위 접수번호
성 명 (인 또는 서명) 주민등록번호
사 유
<작성 안내> 
1) 사고결석일수가 11일 이상이거나 봉사활동시간이 20시간 미만인 경우, 또는 정시모집 일반전형
지원자로서 교과목별 필요최소이수단위 기준을 충족하지 않은 경우에 작성하며 서류 제출 시
함께 제출해야 함 (2쪽 ‘지원자 유의사항’ 및 <붙임 2, 32쪽> 참조)
2) 양식은 홈페이지에서 내려 받아 사용
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  <붙임 11> 등록 포기 각서 및 등록금 환불 요청서 서식
등록 포기 각서 및 등록금 환불 요청서
전형구분 일반전형, 농어촌, 특수교육(해당 전형에 o표) 모집단위
성 명 수험번호
주민등록번호 납부금액 원
본인은 귀 대학교 2008학년도 정시모집에 합격하여 등록을 하였으나, 아래의 사
유로 등록을 포기하고자 보호자 연서로 등록 포기 각서를 제출하오니 등록금을 환
불하여 주시기 바라며, 이로 인하여 발생하는 모든 문제에 대하여는 전적으로 본
인이 감수할 것입니다.
 사유 : ① 대학(교) 계열(학과) 합격
② 기타 :
첨 부 : 1. 등록금 납부 영수증 원본 1부.
2. 지원자 및 보호자 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) 사본 1부.
3. 지원자 또는 보호자 명의 통장 사본 1부
[보호자 통장의 경우 지원자와 보호자와의 관계가 나와 있는 서류(건강보험증 등) 1부 제출]
2008년   2 월      일
지원자 : 
보호자 : 
연락처 : (전  화)
(휴대폰)
서울대학교 총장 귀하
※ 최종 전형일정(2008. 2. 29)이 종료된 후 입학 학기가 같은 타 대학(교)에 이중 등록이 될 경우
모든 합격이 취소됨을 유의하기 바랍니다.
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<붙임 12> 
안내 부서 및 전화 번호











인 문 대 학 880-6007, 6008 6동 207호
사 회 과 학 대 학 880-6306, 6307 16동 314호
자 연 과 학 대 학 880-6506, 6507 501동 201호




경 영 대 학 880-6906, 6907 58동 104호
공 과 대 학 880-7008, 7009 39동 225호
농 업 생 명 과 학 대 학 880-4505 ～ 7 200동 3017호
미 술 대 학 880-7454 50동 204호
법 과 대 학 880-7536, 7537 15동 206호
사 범 대 학 880-7606, 7607 11동 311호
생 활 과 학 대 학 880-6804 13동 209호
약 학 대 학 880-7825 21동 103호
음 악 대 학 880-7905 54동 107호
지 체 부 자 유 자 (환자)
시 험 관 리 상 담, 안 내
보 건 진 료 소 880-5347 63동 327호
등 록 금 수 납 사 무 국 재 무 과 880-5113 행정관(60동) 3층
휴 학 등 학 적 관 리 교 무 처 학 사 과 880-5032, 5033 행정관(60동) 1층
수 강 신 청 교 무 처 학 사 과 880-5043, 5044 〃
교 양 과 목 특 별 시 험 기 초 교 육 원 880-5690, 5683 61동 203호
장 학 금 학 생 처 복 지 과 880-5079 행정관(60동) 2층
병 사 관 계 학 생 처 학 생 과 880-5059 행정관(60동) 3층
기 숙 사 입 사 안 내 관 악 사 880-5404 900동 313호
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<붙임 13>  캠퍼스 배치도
1. 관악캠퍼스
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2. 연건캠퍼스
